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El propósito del estudio fue: analizar la relación entre la procrastinación 
académica y el nivel de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. La metodología empleada en la ejecución del estudio corresponde al diseño 
correlacional en la medida que el objetivo de la investigación ha sido determinar la 
relación entre las variables de estudio. La población consideró a 250 estudiantes, 
mientras que el tamaño de la muestra fue de 152 unidades de estudio. Los 
resultados demuestran que 32,9% (50) de estudiantes presentan procrastinación 
y estrés medio, lo que significa que una cantidad considerable de estudiantes 
pospone sin justificación alguna las tareas a ser realizadas, generando que estas 
se acumulen en el tiempo causando estrés que perjudican su salud mental, 
emocional y física. Las conclusiones afirman que, existe relación directa alta entre 
procrastinación y nivel de estrés en el área de estudio (Tau_b=0,757; 
p_valor=0,00<α(0,05). 
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The purpose of the study was: to analyze the relationship between academic 
procrastination and the level of stress of the students of the "José Salvador 
CaveroOvalle" Pedagogical Higher Education Institute of Huanta in 2018. The 
methodology used in the execution of the study corresponds to the correlational 
design to the extent that the objective of the research has been to determine the 
relationship between the study variables. The population considered 250 students, 
while the sample size was 152 study units. The results show that 32.9% (50) of 
students present procrastination and medium stress, which means that a 
considerable amount of students postpones without any justification the tasks to 
be performed, generating that they accumulate over time causing stress that 
harms Your mental, emotional and physical health. The conclusions state that 
there is a high direct relationship between procrastination and stress level in the 
study area (Tau_b = 0.757, p_value = 0.00 <α (0.05). 
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1.1. Realidad problemática 
El estudio está orientado a determinar la relación que existe entre la 
procrastinación académica y los niveles de estrés que presentan los 
estudiantes de un instituto de educación superior. 
 El problema de la procrastinación que viene a ser la postergación 
injustificada de las actividades programadas trae consecuencias funestas 
para el equilibrio emocional, por lo que muchos investigadores afirman que 
es la principal causa de estrés académico, debido a que la postergación de 
actividades académicas a la larga genera que se tenga que realizar muchas 
actividades en poco tiempo. 
Medalius (2016) realizó un estudio relacionado a los niveles de estrés, 
para lo cual consideró a 1250 estudiantes de las universidades del Reyno 
Unido como muestra de estudio. Las conclusiones afirman y demuestran que 
la procrastinación genera altos niveles de estrés, debido a que, en la 
mayoría de los estudiantes, el tiempo destinado a la realización de un trabajo 
académico muchas veces es postergada sin criterio ni justificación alguna, lo 
que determinar que se acumulen las tareas a ser cumplidas, las mismas que 
demandan un tiempo considerable, pero al tener muchas actividades por 
cumplir, la angustia, desesperación y temor se hacen presente, activando los 
mecanismos de defensa, lo que determina que haya desequilibrio emocional, 
y a consecuencia de este hecho los niveles de cortisol inunden la sangre, 
derivándose en cuadros de depresivos y de estrés. 
En México a pedido del Ministerio de Educación se realizaron estudios 
para conocer los niveles de estrés que presentan los estudiantes 
universitarios y los factores que lo desencadenan, en ese sentido se ha 
podido demostrar a través del informe académico presentado por  Zapata 
(2016) en la queda demostrado que la principal causa de la presencia de 
estrés en estudiantes tiene que ver directamente con la gestión del tiempo, 
es decir que la optimización del tiempo es sustancial para mantener el 




aludido ha recomendado que se proporcione información vital a los 
estudiantes sobre los métodos y las técnicas que permitan controlar y 
maximizar el tiempo que disponde el estudiantes universitario. 
En nuestro país Gómez (2016) a través de un estudio desarrollado en 
la Universidad de San Marcos, demostró estadística e investigativamente la 
relación directa y alta que existe entre el estrés y la procrastinación, en razón 
de que muchos estudiantes aún no han sido capaces de regular la conducta 
asumido en relación al trabajo programado, por lo que muchos sucumben al 
facilismo de postergar sin justificación las actividades programadas, 
generando que estas se acumulen por lo que la angustia y preocupación por 
cumplir con las tareas asignadas desencadenan neurotransmisores que 
cargan de cortisol a la sangre. 
En nuestra ciudad se han realizado estudios a nivel de pre y posgrado 
relacionados con el estrés y su influencia en el desempeño escolar, en la 
que todos ellos coinciden en señalar que la falta de disciplina en los 
estudiantes universitarios genera que se posterguen sin justificación alguna 
las tareas previamente programadas, que en el tiempo implica la saturación 
de actividades a ser realizada en corto tiempo, desencadenado cuadros 
depresivos. 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional contamos con el estudio desarrollado por 
Gonzales (2015) titulado: Nivel de estrés y sus implicancias en el 
desempeño académico de los estudiantes universitarios en la Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile. Estudio desarrollado bajo los lineamientos 
metodológicos del diseño correlacional. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 138 estudiantes y la técnica y el instrumento utilizado en el 
recojo de información fue la observación y el test de estrés. Los resultados 
obtenidos afirman que el 68% de estudiantes presentan síntomas de estrés, 
debido a que en su mayoría no tienen el completo dominio de las actividades 
que deben ser realizadas, coincidiendo todos en la postergación sin 




Corrales (2016) desarrolló un estudio titulado:Procrastinación y estados de 
depresión en estudiantes de la carrera profesional de Pedagogía en la 
Universidad de Nuevo León, México. Este estudio se desarrolló bajo los 
criterios metodológicos de la investigación cuantitativa. La muestra estuvo 
conformada por 138 estudiantes y la técnica y el instrumento utilizado en el 
registro de información fueron la escala de actitudes para ambas variables. 
Los resultados afirman que el 64,7% de estudiantes presentan indicadores 
de cuadros de depresión debido a que procrastinan muy frecuentemente, lo 
que trae consigo que muchas actividades programadas no se ejecuten en el 
tiempo previsto, generando que se acumulen y al estar saturados con tantas 
actividades, el temor, el estrés y la angustia hacen presa fácil de los 
estudiantes. 
A nivel nacional contamos con el estudio desarrollado por Fernández (2016) 
titulado: Influencia de la procrastinación en el desempeño académico en 
estudiantes de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Alas 
Peruanas. Este estudio tuvo la intención de determinar la relación entre las 
variables para lo cual utilizó el diseño descriptivo correlacional. La muestra 
de estudio estuvo conformada por 54 estudiantes y la técnica y el 
instrumento utilizado en el registro de datos fue la observación y los 
respectivos test. Los resultados afirman que existe relación directa 
significativa entre las variables (tau_b=0,845; p_valor<α(0,05)) lo que 
significa que la procrastinación determina el desempeño académico, porque 
no solo genera disminución de la calidad del trabajo, sino que perjudica 
sustancialmente la salud, en la medida que genera estrés y depresión. 
Por otro lado, contamos con el estudio presentado por Gamarra (2015) 
titulado: Relación de la procrastinación y los niveles de ansiedad en 
estudiantes de la Universidad del Altiplano, Puno. Esta investigación 
demandó el uso del método cuantitativo y el diseño transversal expos facto. 
La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes de la carrera profesional 
de Derecho y la técnica y el instrumento utilizado para el registro de datos 
fue la observación y los test de procrastinación y ansiedad. Los resultados 




ansiedad (Rho=0,547) lo que significa que la mayoría de los estudiantes 
presentan cuadros y síntomas de ansiedad debido a que su nivel de 
procrastinación es alto, lo que genera que se acumulen una cantidad 
considerable de tareas las mismas que deben ser cumplidas en un tiempo 
muy corto, lo que implica la aparición de cuadros de estrés y ansiedad. 
A nivel regional contamos con el estudio realizado por Salazar (2014) 
titulado: Procrastinación y su influencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera profesional de inglés en el IESPP "Nuestra Señora 
de Lourdes" de Ayacucho. Estudio de corte correlacional desarrollado bajo 
los criterios metodológicos de la investigación cuantitativa. La muestra 
estuvo conformada por 32 estudiantes y la técnica y el instrumento utilizado 
en el recojo de datos fue la encuesta y el cuestionario. Los resultados 
registran que, el 68% de estudiantes muestran síntomas relacionados con la 
procrastinación lo que perjudica considerablemente su nivel de eficiencia y 
eficacia en razón de que existen condiciones neuropatológicas que 
desestabilizan el equilibrio emocional de los estudiantes al verse abrumados 
por muchas tareas que no se han cumplido en realizarlas oportunamente. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.2. Procrastinación académica 
La procrastinación según Samaniego (2016) es la tendencia y 
conducta que frecuentemente adopta el estudiante para posponer sin 
justificación valedera alguna la realización de actividades académicas 
previamente programadas. 
Como podemos observar este tipo de actitud y conducta, que en 
algunos estudiantes es obsesiva, trae como consecuencia la acumulación 
de actividades sustanciales e importantes en la formación profesional de 
los estudiantes, por lo que genera estrés y ansiedad, en la medida que se 
deben cumplir las tareas, pero en un espacio reducido de tiempo, por lo 




Según Sotomayor (2016, p. 98) 
La procrastinación es la tendencia, aprendida socialmente, de las 
personas a postergar sin justificación alguna las actividades importantes, 
para ocuparse en actividades triviales que no contribuyen al logro de los 
objetivos personales y profesionales, generando en el tiempo problemas 
de equilibrio emocional en la medida que se acumulan la realización y 
entrega de trabajos sustanciales, las mismas que generan estrés y 
cuadros depresivos. 
 
Efectivamente como podemos observar, el autor menciona que este 
tipo de disfunción de la atención de las personas en atender las cosas 
importantes y sustanciales, es aprehendida en espacios colectivos, es decir 
que existe una tendencia, especialmente en los jóvenes de atender 
asuntos que no revisten la importancia del caso, por ejemplo, estar 
atendiendo y preocupado de las cosas que ocurren en las redes sociales, 
por lo que muchas veces el nivel de atención es limitado. 
La procrastinación a decir de Mercado (2016)es una práctica común 
en la juventud, debido a que existen muchos distractores como producto 
del avance de la tecnología, las mismas que captan de manera obsesiva el 
interés de los jóvenes, quienes deciden postergar las actividades 
importantes que debían realizarse por otras que surgen en la cotidianidad. 
Nuestra sociedad a partir del uso de las redes sociales se ha visto 
desbordada por la cantidad de información que se tiene, la misma que ha 
superado los niveles de autorregulación de las personas y los ha hecho 
proclives a postergar si razón alguna aquello que es sustancial, por tareas 
que generalmente tienden a ofrecer placer y comodidad, como es el caso 
de las redes sociales. 
Una de las exigencias más importantes que se demanda a las 
personas que están en plena formación profesional es el despliegue de 
todas sus capacidades cognitivas, procedimentales y afectivas, para lo cual 
deben asegurar que sus niveles de atención y motivación sean las más 
adecuadas, sin embargo observamos que en la mayoría de los casos, los 




actividades que no contribuyen al logro de sus objetivos, por lo que no 
aprovechan el tiempo y los recursos con los que cuentan, generando 
desequilibrio emocionales, en la medida que los resultados logrados a nivel 
académico y personal no satisfacen sus expectativas, generando 
problemas y cuadros de ansiedad, depresión, baja autoestima y estrés. 
La sociedad moderna en la que vivimos ha hecho que las personas 
adquieran hábitos que apelan a vivir el momento y el instante, en desmedro 
de las capacidades para planificar las actividades, organizar y seleccionar 
los recursos y el tiempo, por lo que se ha mimetizado en los estudiantes las 
ganas y las ansías desmedidas de ocuparse en actividades recreativas que 
distraen la atención de aquello que es importante, lo que influye 
significativamente no solo en los bajos niveles de atención, sino también en 
el rendimiento académico, por lo que es necesario que a través de estudios 
como el nuestro se preste la importancia del caso a este problema que 
aqueja a la mayoría de las personas. 
La procrastinación según Zorrilla (2015) desborda la capacidad de 
autonomía y regulación de los estudiantes porque en la cultura 
latinoamericana no se presta importancia sustancial a la disciplina, que 
según este autor sería la contra parte de la procrastinación. Es decir, que, 
para este autor, una forma de combatir y vencer la obsesiva costumbre de 
postergar las actividades importantes programadas, vendría hacer la fuerza 
de voluntad de los estudiantes, que en suma resume lo que viene a ser la 
disciplina, para cumplir con los objetivos y las metas trazadas día a día. 
Efectivamente coincidimos con el autor en la medida que la 
disciplina demanda la convergencia de muchos otros hábitos y valores, 
como es el caso de la perseverancia, la responsabilidad y la 
autorregulación emocional de las personas, porque solo de esta manera se 
podría hacer frente a la conducta permisiva de querer postergar sin 





1.3.2. Estrés académico 
Según Tenorio (2015) es aquella respuesta fisiológica y a su vez 
psicológica que altera el comportamiento y la conducta de las personas, 
causándolas ansiedad, depresión y angustia, la misma que al no ser 
controlada puede ocasionar serios problemas en la salud física y mental de 
las personas. 
En su sentido etimológico la palabra estrés hace alusión a términos 
como aflicción, pena, fuerza, presión, todas ellas interpretadas como 
disfunción del sistema psicológico en la medida que altera el 
comportamiento fisiológico y psicológico de las personas, haciéndolas 
propensas a enfermedades, debido a que los cuadros altos de estrés 
disminuyen la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. 
Para Contreras (2015) los niveles de estrés en la población se han 
incrementado considerablemente debido a que el desarrollo social y el 
avance tecnológico ha reconfigurado todos los espacios, vale decir el 
entorno familiar, laboral y social, generando alta carga emocional que al no 
ser regulada y canalizada convenientemente desencadena cuadros de 
ansiedad y depresión que al no ser controlados eficientemente perjudican 
sustancialmente la salud de las personas. 
Para Balboa (2014)el estrés es una respuesta del organismo ante la 
presión y los cambios que las personas perciben las mismas que 
desencadenan la emisión del neurotransmisor denominado cortisol, que lleva 
el mensaje a través de la sangre de una situación inminente de peligro, por 
lo que el estado de tensión es fuerte, limitando el trabajo de todos los 
órganos y sistemas del cuerpo, la misma que ha permitido que el ser 
humano sobreviva a lo largo de su desarrollo evolutivo. 
El problema no es el estado de tensión que manifiesta el cuerpo ante 
un peligro inminente, sino que una vez que pasa el peligro debería volver a 
su estado normal es decir de calma, pero por razones de regulación mental, 




que genera que el sistema neurológico siga segregando cortisol a la sangre, 
generando desequilibrios en todos los sistemas, que no trabajan en forma 
normal, causando muchos problemas fisiológicos. 
(Salvatierra, 2016)sostiene que el estrés es una respuesta de 
sobrevivencia, como tal se entiende como mecanismo de defensa ante un 
peligro inminente, gracias a la cual las personas perciben que su seguridad  
personal puede ser afectada, por lo que se coloca en estado de alerta para 
poder solamente hacer tres cosas: atacar, huir o bloquear, por lo mismo el 
cerebro manda la señala a todos los órganos a fin de que estén en alerta, y 
como podemos apreciar en sí el estrés no es perjudicial, sino que las 
personas al generar peligros que no existen mantienen en estado de alerta 
permanente a todo el cuerpo, perjudicándolo sustancialmente. 
Para el caso del estrés académico según Landeo (2016) se produce 
cuando el estudiante debido a responsabilidades que no se atienden 
oportunamente se sobrecarga de actividades académicas, las mismas que 
deben ser entregadas en un tiempo corto, generando que el sistema 
neurológico entre en alerta, provocando que se segrega e ingresen al 
torrente sanguíneo hartas cuotas de cortisol, la misma que al no ser 
regulada convenientemente genera estados de ansiedad, depresión y 
justamente estrés. 
Otros aspecto esencial que debemos tener en cuenta sobre el estrés 
académico viene a ser los peligros emocionales que generan los estudiantes 
a través de pensamientos negativos, como por ejemplo las relaciones 
interpersonales entre estudiantes y docentes, es decir muchas veces la 
forma y el trato del formador para con el estudiante genera tensión y provoca 
desequilibrios en el sistema afectiva, prendiéndose inmediatamente los 
mecanismos de defensa del cuerpo, causando que entre en alerta 
permanente. 
Por ello es necesario que los formadores brinden espacios para el 
dialogo y la escucha de los estudiantes, quienes deben tener la confianza 




acogida y consejos que deben permitir regular los estados emocionales, 
para evitar de esta manera activar los mecanismos de defensa del cuerpo, 
siempre y cuando estos se traten de peligros inexistentes.  
Las manifestaciones del estrés académico se pueden observar en 
diferentes indicadores o síntomas, por ejemplo según (Gutiérrez, 2015) 
existen manifestaciones cognitivas las que se traducen en déficit de atención 
y concentración de los estudiantes, así como la sensibilidad a cualquier 
comentario que no sea de su agrado, magnificando las dificultades naturales 
que se presentan en la interrelación y socialización de las personas. 
Los cambios de humor repentinos y la propensión a reaccionar 
agresivamente son síntomas de estrés alto, porque el cuerpo se encuentra 
en modo alerta, razón por la cual las personas actúan a la defensiva. 
Otro de los aspectos a tomar en cuenta es la sensibilidad a la crítica 
que muchas veces se manifiesta en conductas impulsivas, temblores en la 
mano, voz entrecortada y expresiones emocionales que reflejan tristeza y 
angustia. 
A nivel fisiológico podemos mencionar que los principales síntomas 
que se manifiestan son las pulsaciones aceleradas, tensión muscular y en 
los peores casos taquicardias.  Esto debido a que el cuerpo necesita contar 
con sangre en los músculos para poder huir o escapar si el peligro es 
inminente, pero al tenerlo activamente permanentemente, generamos 
complicaciones el en el sistema fisiológico y hormonal. 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la procrastinación académica se relaciona con el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en 




1.4.2. Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la procrastinación académica y los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018? 
¿Qué relación existe entre la procrastinación académica y los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018? 
¿Qué relación existe entre la procrastinación académica y los 
factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
En relación a la conveniencia podemos manifestar que el estudio presentado 
es factible de ser realizado, porque se cuenta con todas las facilidades del 
caso para desarrollarlo, además la problemática abordada, permitirá conocer 
la magnitud del problema y en gran medida servirá para implementar 
estrategias que permitan mejorar el tratamiento de los niveles de estrés en el 
área de estudio. 
La relevancia social de nuestro estudio radica en la posibilidad de que a 
partir de las conclusiones registradas se puedan implementar estrategias 
que permitan disminuir las actitudes y conductas relacionadas a la tendencia 
de las alumnas a procrastinar de esa manera reducir los niveles de estrés. 
La justificación teórica nos permite afirmar que con el estudio se 
incrementará el cuerpo de conocimientos respecto a la procrastinación y los 
niveles de estrés, en la medida que estas variables responden a las 




necesario señalar que el estudio debe generar nuevas hipótesis que deben 
ser investigadas en el nivel explicativo. 
La justificación práctica considera que, si bien es cierto que el estudio no 
pretende resolver el problema identificado, creemos conveniente manifestar 
que contribuirá sustancialmente en el abordaje práctico de la problemática 
estudiada, beneficiando así a todos estudiantes del área de estudio. 
La justificación metodológica considera que los instrumentos utilizados para 
medir las variables podrán servir en futuras investigaciones, toda vez que 
han sido convenientemente adecuadas y han pasado por pruebas de validez 
y confiabilidad. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general  
La procrastinación académica se relaciona significativamente con el 
nivel de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el 
año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas:  
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 




Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Analizar la relación entre la procrastinación académica y el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el 
año 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la procrastinación académica y los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
Determinar la relación entre la procrastinación académica y los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
Determinar la relación entre la procrastinación académica y los 
factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 















2.1. Diseño de investigación 
Se realizó una investigación de diseño descriptivo correlacional, según 
Hernández (2006) el investigador evalúa y determina la dependencia o 
asociación que existe entre dos o más variables de estudio, en una misma 
unidad de investigación o unidad de estudio. A este diseño de investigación, 
le corresponde el siguiente esquema: 
 
Donde: 
M es la muestra de estudio la misma que debe proporcionar información 
para alcanzar los objetivos previstos. 
O1 y O2 representan la medición que se debe realizar a las variables, que 
para el caso de nuestro estudio vienen a ser la procrastinación y los niveles 
de estrés, respectivamente. 
Finalmente, r es la intensidad y la dirección en la que las variables y 
dimensiones se asocian. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: procrastinación 





Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




















 La procrastinación es el hábito 
arraigado que posee la 
persona para postergar sin 
justificación alguna la 
realización de las actividades 
o tareas programadas, las 
mismas que generan que 
estas se acumulen, por lo que 
es necesario la 
autorregulación y la motivación 
intrínseca para superarla. 
(Sotomayor, 2016) 
La variable será 
valorada a través de la 
postergación reiterativa 
de las actividades 
programadas por el 
estudiante sin 
justificación sustentada, 
la misma que se medirá 
a través de la aplicación 
de un test. 












Motivación intrínseca  Vocación 















Respuesta natural del cuerpo 
ante la inminencia de un 
peligro latente que permite 
mantener en estado de alerta 
a la persona la misma que 
comprende factores 
emocionales, conductuales y 
cognitivos. (Contreras, 2015) 
El nivel de estrés se 
evidencia en el 
desequilibrio emocional 
que presentan los 
estudiantes a causa de 
factores emocionales, 
factores conductuales y 
factores cognitivos, que 
será medida a través de 
la aplicación de un test. 






Bajo Factores conductuales  Empatía 
 Asertividad 
 Tolerancia 







2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Caballero (2014) lo define como el conjunto de eventos, individuos o 
fenómeno a ser investigados y que guardan las mismas 
características entre sí. 
La población estuvo conformada por 250 los estudiantes de las 
distintas carreras profesionales que ofrece el IESPP “José Salvador 
Cavero Ovalle” de Huanta, matriculados en el año 2018. 
2.3.2. Muestra 
Peña (2015) sostiene que es la parte representativa de la población, 
es decir que posee las mismas características y asegura que la 
cantidad y el tamaño de la misma pueda permitir generalizar las 
conclusiones alcanzada a toda la población. 






La muestra de estudio estuvo conformada por 152 estudiantes de las 
distintas carreras profesionales, matriculados en el año 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador 
obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 
investigación. 
2.4.1. Técnicas 
Las técnicas se refieren a los procedimientos y herramientas mediante los 
cuales se recogen los datos e informaciones necesarias para contrastar la 
hipótesis. (Caballero, 2014). 




Nivel de estrés Encuesta 
 
2.4.2. Instrumentos 
(Zubizarreta, 2014) lo define como los medios físicos que registran la 
información lograda o evidenciada en la técnica. 
La investigación realizada demandó el uso de los siguientes instrumentos 
de recolección de datos 
VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTO 
Procrastinación Encuesta Cuestionario  





Los cuestionarios son instrumentos que organizan una serie de 
interrogantes elaborados en base a los indicadores considerados para cada 
dimensión, las mismas que garantizan la validez y confiabilidad. 
2.4.3. Validez 
Maldonado (2012) sostiene que es la propiedad que necesariamente deben 
garantizar los medios físicos para alcanzar los objetivos previstos, es decir 
que, si se elabora un instrumento para medir una variable, esta debe 
garantizar medir dicha variable. 
En el caso de nuestro estudio se ha utilizado modelos estadísticos para 
validar los instrumentos, para lo cual se calculó la R de Pearson, 
asegurando que los valores fueron superiores a 0,21. 
2.4.4. Confiabilidad 
Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales (Pino, 2012). Se determinó con la prueba 
de alfa de Cronbach, determinándose para cada instrumento, resultando 
alta confiabilidad para ambos instrumentos. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis datos utilizado corresponde a criterios estadísticos, 
así tenemos que el procesamiento y presentación de los datos demandó la 
elaboración de tablas estadísticas.  
Para el caso del análisis de datos se utilizaron estadígrafos de medidas de 
tendencia central y de dispersión, mientras que para el proceso de la 
comprobación de las hipótesis se calculó estadígrafos de correlación, 
correspondiendo en este caso la Tau_b de Kendall. 
Toda la sistematización que comprende el análisis de los datos demandó el 
uso del software estadístico SPSS V22, la misma que permitió realizar todo 




2.6. Aspectos éticos 
Se aseguró la confiabilidad y reserva de la información obtenida, para lo 
cual se solicitó la autorización respectiva de los profesionales que dirigen el 
área de estudio. 
Se garantizó la propiedad intelectual de los autores citados, gracias al 


















3.1. A nivel descriptivo 
Tabla 3 
Resultados del contraste entre la procrastinación académica y el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018 
Valores 
Procrastinación 
Total Bajo Medio Alto 
Nivel 
estrés 
Bajo Frecuencia (fi) 14 1 0 15 
Porcentaje (f%) 9,2% 0,7% 0,0% 9,9% 
Medio Frecuencia (fi) 1 50 28 79 
Porcentaje (f%) 0,7% 32,9% 18,4% 52,0% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 58 58 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 38,2% 38,2% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 3 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 52,0% (79) de estudiantes presentan 
niveles de estrés medio; mientras que el 38,2% (58) se ubican en la 
valoración nivel de estrés alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) 
de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que 
el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar 
que la mayoría de los estudiantes en un 32,9% (50) presentan 
procrastinación y estrés medio, lo que significa que una cantidad 
considerable de estudiantes pospone sin justificación alguna las tareas a ser 
realizadas, generando que estas se acumulen en el tiempo causando estrés 






Resultados del contraste entre la procrastinación académica yfactores 
emocionales del estrés de los estudiantes del Instituto de Educación 




Total Bajo Medio Alto 
Factores 
emocionales 
Bajo Frecuencia (fi) 13 4 16 33 
Porcentaje (f%) 8,6% 2,6% 10,5% 21,7% 
Medio Frecuencia (fi) 2 47 4 53 
Porcentaje (f%) 1,3% 30,9% 2,6% 34,9% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 66 66 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 43,4% 43,4% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 4 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 34,9% (53) de estudiantes se ubican 
en la valoración medio respecto a los factores emocionales del estrés; 
mientras que el 43,4% (66) se ubican en la valoración alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) 
de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que 
el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar 
que la mayoría de los estudiantes en un 30,9% (47) se ubican en el nivel 
medio de procrastinación y factores emocionales, lo que significa que la 
mayoría de estudiantes presenta síntomas de desgaste físico y emocional, 







Resultados del contraste entre la procrastinación académica yfactores 
conductuales del estrés de los estudiantes del Instituto de Educación 




Total Bajo Medio Alto 
Factores 
conductuales 
Bajo Frecuencia (fi) 13 5 3 21 
Porcentaje (f%) 8,6% 3,3% 2,0% 13,8% 
Medio Frecuencia (fi) 2 46 16 64 
Porcentaje (f%) 1,3% 30,3% 10,5% 42,1% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 67 67 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 44,1% 44,1% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 5 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 42,1% (64) de estudiantes se ubican 
en la valoración medio respecto a los factores conductuales del estrés; 
mientras que el 44,1% (67) se ubican en la valoración alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) 
de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que 
el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar 
que la mayoría de los estudiantes en un 30,3% (46) se ubican en el nivel 
medio de procrastinación y factores conductuales, lo que significa que la 
mayoría de estudiantes tiene problemas de conducta, debido a que la 
costumbre o el hábito de procrastinar genera que el trabajo académico se 







Resultados del contraste entre la procrastinación académica yfactores 
cognitivos del estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 




Total Bajo Medio Alto 
Factores 
cognitivos 
Bajo Frecuencia (fi) 15 3 3 21 
Porcentaje (f%) 9,9% 2,0% 2,0% 13,8% 
Medio Frecuencia (fi) 0 48 12 60 
Porcentaje (f%) 0,0% 31,6% 7,9% 39,5% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 71 71 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 46,7% 46,7% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 6 organiza la información recabada a través de los 
instrumentos de recolección de datos y registra que el 39,5% (60) de 
estudiantes se ubican en la valoración medio respecto a los factores 
cognitivos del estrés; mientras que el 46,7% (71) se ubican en la valoración 
alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 
56,6% (86) de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; 
mientras que el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten 
observar que la mayoría de los estudiantes en un 31,6% (48) se ubican en el 
nivel medio de procrastinación y factores cognitivos, lo que significa que la 
mayoría de estudiantes ven disminuido sus potencialidades cognitivas 
debido a la sobrecarga de trabajo académico, lo que se refleja en las 
dificultades que presentan para lograr aprender las distintas materias, por lo 




A nivel inferencial 
Tabla 7 





Estadístico gl Sig. 
Procrastinación ,353 152 ,000 
Fact_emocionales ,276 152 ,000 
Fac_conduct ,281 152 ,000 
Fact_cognitivos ,296 152 ,000 
Nivel_estrés ,291 152 ,000 
 
Nota: n=152; instrumentos de recolección de datos 
La tabla 7 nos presenta los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, 
la misma que evalúa si los datos se comportan de forma regular bajo los 
parámetros de la curva normal; en ese sentido observamos que para todos 
los casos el p_valor<α(0,05) por lo que bajo los criterios de la prueba de 
hipótesis, se asume la alterna y se rechaza la hipótesis nula, lo que significa 
que los datos no configuran la curva normal, por tanto y en base a que las 
variables y las dimensiones son del tipo ordinal (alto, medio, bajo) se ha 
elegido utilizar el estadígrafo denominado Tau_b de Kendal. 
Los valores de la dirección y asociación entre las variables según la 
tabulación deÁvila (2012) son los siguientes: 
0,0 ----- 0,20 correlación leve, casi insignificante 
0,20 ---- 0,40 correlación baja, definida, pero baja 
0,40 ---- 0,70 correlación moderada, sustancial 
0,70 ---- 0,90 correlación marcada, alta 





3.1.1. Comprobación de hipótesis 
3.1.1.1. Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con el nivel 
de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Tabla 8 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,757
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Nivel 
estrés 
Coeficiente de correlación ,614
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra que el valor de Tau_b=0,757; la relación entre las 
variables es directa alta; el valor=0,00 menor a α=0,05 por lo tanto se asume 
la Ha y se rechaza la Ho, por tanto podemos afirmar que, la procrastinación 
académica se relaciona significativamente con el nivel de estrés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 




3.1.1.2. Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Tabla 9 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,614
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Factor 
emocional 
Coeficiente de correlación ,614
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 9 registra que el valor de Tau_b=0,614; la relación entre las 
variables es directa moderada; el valor=0,00 menor a α=0,05; se asume la 
Ha y se rechaza la Ho. Se afirma que, la procrastinación académica se 
relaciona significativamente con los factores emocionales de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Salvador 




Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Tabla 10 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,765
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Factor 
conductual 
Coeficiente de correlación ,765
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 10 registra que el valor de Tau_b=0,765; la relación entre las 
variables es directa alta; el valor=0,00 menor a α=0,05; se asume la Ha y se 
rechaza la Ho. Se afirma que, la procrastinación académica se relaciona 
significativamente con los factores conductuales de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero 





3.1.1.3. Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con los 
factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Tabla 11 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,815
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Factor 
cognitivos 
Coeficiente de correlación ,815
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 11 registra que el valor de Tau_b=0,815; la relación entre las 
variables es directa alta; el valor=0,00 menor a α=0,05; se asume la Ha y se 
rechaza la Ho. Se afirma que, la procrastinación académica se relaciona 




de Educación Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” 


















La procrastinación es uno de los hábitos y costumbres que actualmente perjudica 
a la mayoría de las personas en el desarrollo de sus potencialidades, porque 
disminuye los niveles de motivación y atención los que se reflejan en las 
dificultades que presentan, principalmente los estudiantes en el logro de los 
aprendizajes. 
La procrastinación genera estrés, debido a que la postergación de las actividades 
sin justificación alguna ocasiona que muchas actividades se dejan de hacer, las 
que se acumulan en el tiempo, generando estados de ansiedad, depresión y 
angustia, perjudicando el equilibrio emocional y afectando la salud física y mental 
de los estudiantes. 
Los resultados registrados en el presente informe final de tesis, requieren ser 
contrastados con aquellos obtenidos por los investigadores citados en los 
antecedentes, por lo mismo esta parte del informe se ha organizado de la 
siguiente manera: 
La tabla 3 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 52,0% (79) de estudiantes presentan 
niveles de estrés medio; mientras que el 38,2% (58) se ubican en la valoración 
nivel de estrés alto, en lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar 
que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; 
mientras que el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio.Los 
resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar que la 
mayoría de los estudiantes en un 32,9% (50) presentan procrastinación y estrés 
medio, lo que significa que una cantidad considerable de estudiantes pospone sin 
justificación alguna las tareas a ser realizadas, generando que estas se acumulen 
en el tiempo causando estrés que perjudican su salud mental, emocional y física, 
confirmando los resultados obtenidos por Gonzales (2015) quien en su tesis 
titulado: Nivel de estrés y sus implicancias en el desempeño académico de los 
estudiantes universitarios en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, afirma 
que, el 68% de estudiantes presentan síntomas de estrés, debido a que en su 




realizadas, coincidiendo todos en la postergación sin justificación alguna de las 
actividades que fueron previamente planificadas. 
La tabla 4 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 34,9% (53) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores emocionales del estrés; mientras que el 
43,4% (66) se ubican en la valoración alto, en lo que concierne a la 
procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en 
la valoración procrastinación alto; mientras que el 33,6% (51) se ubica en la 
valoración procrastinación medio.Los resultados de la tabla de contingencia 
también nos permiten observar que la mayoría de los estudiantes en un 30,9% 
(47) se ubican en el nivel medio de procrastinación y factores emocionales, lo que 
significa que la mayoría de estudiantes presenta síntomas de desgaste físico y 
emocional, debido a la sobrecarga de trabajo causado por el hábito de 
procrastinar toda actividad, confirmando los resultados obtenidos por Corrales 
(2016) quien en su tesis titulado: Procrastinación y estados de depresión en 
estudiantes de la carrera profesional de Pedagogía en la Universidad de Nuevo 
León, México, afirma que, el 64,7% de estudiantes presentan indicadores de 
cuadros de depresión debido a que procrastinan muy frecuentemente, lo que trae 
consigo que muchas actividades programadas no se ejecuten en el tiempo 
previsto, generando que se acumulen y al estar saturados con tantas actividades, 
el temor, el estrés y la angustia hacen presa fácil de los estudiantes. 
La tabla 5 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 42,1% (64) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores conductuales del estrés; mientras que el 
44,1% (67) se ubican en la valoración alto, en lo que concierne a la 
procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en 
la valoración procrastinación alto; mientras que el 33,6% (51) se ubica en la 
valoración procrastinación medio.Los resultados de la tabla de contingencia 
también nos permiten observar que la mayoría de los estudiantes en un 30,3% 
(46) se ubican en el nivel medio de procrastinación y factores conductuales, lo 
que significa que la mayoría de estudiantes tiene problemas de conducta, debido 




sobrecargue, generando tensión, preocupación y angustia, afectando su 
desempeño académico, confirmando los resultados obtenidos por Fernández 
(2016) quien en su tesis titulado: Influencia de la procrastinación en el desempeño 
académico en estudiantes de la carrera profesional de Derecho de la Universidad 
Alas Peruanas, afirma que, existe relación directa significativa entre las variables 
(tau_b=0,845; p_valor<α(0,05)) lo que significa que la procrastinación determina el 
desempeño académico, porque no solo genera disminución de la calidad del 
trabajo, sino que perjudica sustancialmente la salud, en la medida que genera 
estrés y depresión. 
La tabla 6 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 39,5% (60) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores cognitivos del estrés; mientras que el 
46,7% (71) se ubican en la valoración alto, en lo que concierne a la 
procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en 
la valoración procrastinación alto; mientras que el 33,6% (51) se ubica en la 
valoración procrastinación medio.Los resultados de la tabla de contingencia 
también nos permiten observar que la mayoría de los estudiantes en un 31,6% 
(48) se ubican en el nivel medio de procrastinación y factores cognitivos, lo que 
significa que la mayoría de estudiantes ven disminuido sus potencialidades 
cognitivas debido a la sobrecarga de trabajo académico, lo que se refleja en las 
dificultades que presentan para lograr aprender las distintas materias, por lo que 
su rendimiento académico se ve perjudicado, confirmando los resultados 
obtenidos por Gamarra (2015) quien en su tesis titulado: Relación de la 
procrastinación y los niveles de ansiedad en estudiantes de la Universidad del 
Altiplano, Puno, afirma que, existe correlación directa entre procrastinación y 
niveles de ansiedad (Rho=0,547) lo que significa que la mayoría de los 
estudiantes presentan cuadros y síntomas de ansiedad debido a que su nivel de 
procrastinación es alto, lo que genera que se acumulen una cantidad considerable 
de tareas las mismas que deben ser cumplidas en un tiempo muy corto, lo que 


















1. La procrastinación académica se relaciona significativamente con el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
(Tau_b=0,757; p_valor=0,00< α=0,05) (Tabla 8) 
2. La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. (Tau_b=0,614; p_valor=0,00< α=0,05) (Tabla 9) 
3. La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. (Tau_b=0,765; p_valor=0,00< α=0,05) (Tabla 10)  
4. La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 


















1. El personal directivo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta, debe promover a través 
de la coordinación de asesoría, eventos de capacitación para estudiantes y 
formadores con la intención de proporcionar información sobre los 
problemas que generan la procrastinación y como afecta el equilibrio 
emocional, perjudicando no solo la parte cognitiva sino también la salud 
mental y física de los estudiantes. 
2. Es necesario que a nivel del instituto se realizan programas de recreación a 
nivel deportivo y cultural, con el propósito de disminuir los altos niveles de 
estrés que presentan los estudiantes, para lo cual se debe planificar 
anteladamente espacios dedicados exclusivamente al estudio y otros 
dedicados a la recreación y el esparcimiento. 
3. Se deben establecer políticas institucionales para atender los problemas 
causados por la procrastinación y el estrés, para lo cual es necesario 
sensibilizar a todos los agentes educativos circunscritos al área de 
influencia del instituto a fin de que se haga fuerza común para disminuir los 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS 
TEST DE PROCRASTINACIÓN 
 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, referidos a valorar la 
laprocrastinación, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, tenga a 
bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja de respuestas, en la opción que mejor exprese 
su punto de vista, de acuerdo con el siguiente código: 
 
Nunca o casi nunca A veces Siempre o casi siempre 






N° ITEMS VALORACIÓN 
1 2 3 
1 Me disgusta mucho entregar un trabajo o proyecto con algún 
pequeño erro 
   
2 Generalmente realizo mis tareas lo antes posible    
3 La perspectiva de fracasar que me preocupa    
4 Mis dudas han afectado a algunas de las decisiones más 
importantes de mi vida (qué debo estudiar, dónde buscar trabajo, 
etc.). 
   
5 Tiendo a retrasar el hecho de terminar las cosas, aunque éstas 
sean importantes 
   
6 A menudo me comprometo a realizar más tareas de las que 
realmente puedo asumir 
   
7 En el trabajo, cada vez que me enfrento a una fecha límite de 
entrega, espero hasta el último minuto 
   
8 Me frustro rápidamente cuando los obstáculos interfieren con la 
búsqueda de mis metas 
   
9 Cuando tengo que enfrentarme a un problema familiar o de pareja, 
no empiezo nunca el diálogo, espero a que sea la otra persona 
quién dé el primer paso, e incluso así suelo evitarlo 
   
10 Me resulta difícil ponerme a trabajar, cuando sé que tengo muchas 
tareas pendientes 
   
11 Al empezar cada semana, ya tengo pensado lo que tengo que 
hacer y cuándo lo voy a hacer 
   
12 Cuando tengo que comprar regalos, lo hago con bastante 
antelación, en lugar de dejarlo para unos pocos días antes 
   
13 Cuando me enfado con alguien, prefiero darle la espalda antes que 
explicarle porqué estoy molesto 
   
14 Cuando tengo que realizar una tarea que no me gusta demasiado, 
me tengo que obligar a hacerla o de lo contrario no puedo con ella 
   
15 Generalmente pago mis facturas o dinero que he quedado a deber 
tan pronto como puedo, en vez de esperar al último momento 
   
16 Cuando veo en mi móvil un mensaje en el contestador de alguien 
que sé que quiere hablarme de sus problemas, tiendo a retrasar 
todo lo que puedo el devolverle la llamada 
   
17 Cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último 
minuto 
   
18 Cuando estoy en el trabajo o estudiando, fácilmente me pongo a 
soñar despierto 
   
19 Puedo saber con precisión cuánto tiempo me llevará realizar una 
determinada tarea 
   






TEST DEL ESTRÉS 
Carrera:……………………………………………………………...Especialidad:…………………………………
………….. 
Sexo: M ( ) F ( )  
 
INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta un conjunto de preguntas marque con 
una X la respuesta que cree conveniente  con responsabilidad y atendiendo a las 
indicaciones específicas. El propósito de  este trabajo es recoger información  sobre  la 
influencia del estrés en el rendimiento académico.   
 
NUNCA  RARA VEZ  A VECES  CASI SIEMPRE  SIEMPRE  
1  2  3  4  5  
 
1. Señale con qué frecuencia tienes  las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 
comportamientos mentales cuando estabas preocupado o nervioso.  










Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)       
Fatiga crónica (cansancio permanente)       
Dolores de cabeza o migrañas       
Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea       
Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.       
Somnolencia o mayor necesidad de dormir       
 










Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 
tranquilo)  
     
Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)       
Ansiedad, angustia o desesperación.       
Problemas de concentración       
Sentimiento de agresividad o aumento de 
irritabilidad  
     
      










Conflictos o tendencia a polemizar o discutir       
Aislamiento de los demás       
Desgano para realizar las labores escolares       
Aumento o reducción del consumo de alimentos       
Otras (especifique)       




2. Señale con qué frecuencia te inquietan las siguientes situaciones:  










La competencia con los compañeros del grupo.       
Sobrecarga de tareas y trabajos escolares.       
La personalidad y el carácter del profesor.       
Las evaluaciones de los profesores (exámenes, 
ensayos, trabajos de investigación, etc.)  
     
El tipo de trabajo que te piden los profesores 
(consulta de temas, fichas de trabajo,  
     
ensayos, mapas conceptuales, etc.)       
No entender los temas que se abordan en la clase       
Participación en clase (responder a preguntas, 
exposiciones, etc.)  
     
Tiempo limitado para hacer el trabajo       
Otra       
 
3. Señale con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que 
te causaba la preocupación o el nerviosismo.  
 
 1  2  3  4  5  
 
Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias 
ideas o sentimientos sin dañar a otros)  
     
Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas       
Elogios a sí mismo       
La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)       
Búsqueda de información sobre la situación       
Ventilación y confidencias (verbalización de la 
situación que preocupa)  
     




10 – 39 nivel de estrés Bajo  
40 - 79 niveles de estrés Medio  




























































































V1_D1_P1 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 1,000
**
 -0.201 0.009 
V1_D1_P2 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D1_P3 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 ,862
**





 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 1,000
**
 -0.201 0.009 
V1_D1_P5 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D1_P6 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 ,862
**





 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 1,000
**
 -0.201 0.009 
V1_D1_P8 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D1_P9 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 ,862
**





 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 1,000
**
 -0.201 0.009 
V1_D2_P11 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D2_P12 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 ,862
**





 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 1,000
**
 -0.201 0.009 
V1_D2_P14 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D2_P15 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 ,862
**





 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.318 1,000
**
 -0.201 0.009 
V1_D2_P17 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D2_P18 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**





 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 1 -0.201 0.009 
V1_D3_P20 -0.201 ,921
**
 0.023 -0.201 ,921
**
 0.023 -0.201 ,921
**
 0.023 -0.201 ,921
**
 0.023 -0.201 ,921
**
 0.023 -0.201 ,921
**









































V1_D1_P1 ,546 APROBADO 
V1_D1_P2 ,686 APROBADO 
V1_D1_P3 ,659 APROBADO 
V1_D1_P4 ,468 APROBADO 
V1_D1_P5 ,686 APROBADO 
V1_D1_P6 ,659 APROBADO 
V1_D1_P7 ,635 APROBADO 
V1_D1_P8 ,686 APROBADO 
V1_D1_P9 ,659 APROBADO 
V1_D2_P10 ,557 APROBADO 
V1_D2_P11 ,686 APROBADO 
V1_D2_P12 ,659 APROBADO 
V1_D2_P13 ,584 APROBADO 
V1_D2_P14 ,686 APROBADO 
V1_D2_P15 ,659 APROBADO 
V1_D2_P16 ,367 APROBADO 
V1_D2_P17 ,686 APROBADO 
V1_D2_P18 ,536 APROBADO 
V1_D3_P19 ,632 APROBADO 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 152 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 152 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 











MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y NIVEL DE ESTRÉS EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGÓGICO DE HUANTA 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Cómo la procrastinación 
académica se relaciona con 
el nivel de estrés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018? 
Específicos 
¿Qué relación existe entre la 
procrastinación académica y 
los factores emocionales 
de los estudiantes del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
“José Salvador Cavero 
Ovalle” de Huanta en el año 
2018? 
¿Qué relación existe entre la 
procrastinación académica y 
los factores conductuales 
de los estudiantes del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
General 
Analizar la relación entre la 
procrastinación académica y 
el nivel de estrés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
Específicos 
Determinar la relación entre 
la procrastinación académica 
y los factores emocionales 
de los estudiantes del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
“José Salvador Cavero 
Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Determinar la relación entre 
la procrastinación académica 
y los factores conductuales 
de los estudiantes del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
General 
La procrastinación 
académica se relaciona 
significativamente con el 
nivel de estrés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
Específicos 
La procrastinación 
académica se relaciona 
significativamente con los 
factores emocionales de 
los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
La procrastinación 
académica se relaciona 
significativamente con los 
factores conductuales de 







 Postergación de 
actividades 










Tipo de investigación: 
No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Relacional 
 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
 






250 estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 





“José Salvador Cavero 
Ovalle” de Huanta en el año 
2018? 
¿Qué relación existe entre la 
procrastinación académica y 
los factores cognitivos de 
los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018? 
“José Salvador Cavero 
Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
Determinar la relación entre 
la procrastinación académica 
y los factores cognitivos de 
los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
de Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
La procrastinación 
académica se relaciona 
significativamente con los 
factores cognitivos de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
Muestra: 
160 estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta matriculados en el 
año 2018. 
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Procrastinación académica y nivel de estrés en estudiantes del instituto superior 
pedagógico de Huanta 2018. 
2. AUTOR 
Br. Walter CanganaCanchari 
3. RESUMEN 
El propósito del estudio fue: analizar la relación entre la procrastinación 
académica y el nivel de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. La metodología empleada en la ejecución del estudio corresponde al diseño 
correlacional en la medida que el objetivo de la investigación ha sido determinar la 
relación entre las variables de estudio. La población consideró a 250 estudiantes, 
mientras que el tamaño de la muestra fue de 152 unidades de estudio. Los 
resultados demuestran que 32,9% (50) de estudiantes presentan procrastinación y 
estrés medio, lo que significa que una cantidad considerable de estudiantes 
pospone sin justificación alguna las tareas a ser realizadas, generando que estas 
se acumulen en el tiempo causando estrés que perjudican su salud mental, 
emocional y física. Las conclusiones afirman que, existe relación directa alta entre 
procrastinación y nivel de estrés en el área de estudio (Tau_b=0,757; 
p_valor=0,00<α(0,05). 
4. PALABRAS CLAVE 
Procrastinación académica/ nivel de estrés. 
5. ABSTRACT 
Thepurpose of thestudywas: 
toanalyzetherelationshipbetweenacademicprocrastination and thelevel of stress of 
thestudents of the "José Salvador Cavero Ovalle" 
PedagogicalHigherEducationInstitute of Huanta in 2018. Themethodologyused in 
theexecution of 
thestudycorrespondstothecorrelationaldesigntotheextentthattheobjective of 
theresearch has beento determine therelationshipbetweenthestudy variables. 
Thepopulationconsidered 250 students, whilethesamplesizewas 152 studyunits. 
Theresults show that 32.9% (50) of studentspresentprocrastination and medium 
stress, whichmeansthat a considerable amount of 




generatingthattheyaccumulateover time causing stress thatharmsYour mental, 
emotional and physicalhealth. Theconclusionsstatethatthereis a 
highdirectrelationshipbetweenprocrastination and stress level in thestudyarea 
(Tau_b = 0.757, p_value = 0.00 <α (0.05). 
6. KEYWORDS 
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7. INTRODUCCIÓN 
El estudio está orientado a determinar la relación que existe entre la 
procrastinación académica y los niveles de estrés que presentan los estudiantes 
de un instituto de educación superior. 
 El problema de la procrastinación que viene a ser la postergación injustificada de 
las actividades programadas trae consecuencias funestas para el equilibrio 
emocional, por lo que muchos investigadores afirman que es la principal causa de 
estrés académico, debido a que la postergación de actividades académicas a la 
larga genera que se tenga que realizar muchas actividades en poco tiempo. 
Medalius (2016) realizó un estudio relacionado a los niveles de estrés, para lo cual 
consideró a 1250 estudiantes de las universidades del Reyno Unido como 
muestra de estudio. Las conclusiones afirman y demuestran que la 
procrastinación genera altos niveles de estrés, debido a que, en la mayoría de los 
estudiantes, el tiempo destinado a la realización de un trabajo académico muchas 
veces es postergada sin criterio ni justificación alguna, lo que determinar que se 
acumulen las tareas a ser cumplidas, las mismas que demandan un tiempo 
considerable, pero al tener muchas actividades por cumplir, la angustia, 
desesperación y temor se hacen presente, activando los mecanismos de defensa, 
lo que determina que haya desequilibrio emocional, y a consecuencia de este 
hecho los niveles de cortisol inunden la sangre, derivándose en cuadros de 
depresivos y de estrés. 
A nivel internacional contamos con el estudio desarrollado por Gonzales (2015) 
titulado: Nivel de estrés y sus implicancias en el desempeño académico de los 
estudiantes universitarios en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Estudio 
desarrollado bajo los lineamientos metodológicos del diseño correlacional. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 138 estudiantes y la técnica y el 
instrumento utilizado en el recojo de información fue la observación y el test de 
estrés. Los resultados obtenidos afirman que el 68% de estudiantes presentan 




las actividades que deben ser realizadas, coincidiendo todos en la postergación 
sin justificación alguna de las actividades que fueron previamente planificadas. 
 Corrales (2016) desarrolló un estudio titulado: Procrastinación y estados de 
depresión en estudiantes de la carrera profesional de Pedagogía en la 
Universidad de Nuevo León, México. Este estudio se desarrolló bajo los criterios 
metodológicos de la investigación cuantitativa. La muestra estuvo conformada por 
138 estudiantes y la técnica y el instrumento utilizado en el registro de información 
fueron la escala de actitudes para ambas variables. Los resultados afirman que el 
64,7% de estudiantes presentan indicadores de cuadros de depresión debido a 
que procrastinan muy frecuentemente, lo que trae consigo que muchas 
actividades programadas no se ejecuten en el tiempo previsto, generando que se 
acumulen y al estar saturados con tantas actividades, el temor, el estrés y la 
angustia hacen presa fácil de los estudiantes. 
La procrastinación según Samaniego (2016) es la tendencia y conducta que 
frecuentemente adopta el estudiante para posponer sin justificación valedera 
alguna la realización de actividades académicas previamente programadas. 
Como podemos observar este tipo de actitud y conducta, que en algunos 
estudiantes es obsesiva, trae como consecuencia la acumulación de actividades 
sustanciales e importantes en la formación profesional de los estudiantes, por lo 
que genera estrés y ansiedad, en la medida que se deben cumplir las tareas, pero 
en un espacio reducido de tiempo, por lo que, en muchos casos, la calidad del 
trabajo realizado es deficiente. 
Según Sotomayor (2016, p. 98) 
La procrastinación es la tendencia, aprendida socialmente, de las personas a 
postergar sin justificación alguna las actividades importantes, para ocuparse en 
actividades triviales que no contribuyen al logro de los objetivos personales y 
profesionales, generando en el tiempo problemas de equilibrio emocional en la 
medida que se acumulan la realización y entrega de trabajos sustanciales, las 
mismas que generan estrés y cuadros depresivos. 
 
Efectivamente como podemos observar, el autor menciona que este tipo de 
disfunción de la atención de las personas en atender las cosas importantes y 
sustanciales, es aprehendida en espacios colectivos, es decir que existe una 
tendencia, especialmente en los jóvenes de atender asuntos que no revisten la 
importancia del caso, por ejemplo, estar atendiendo y preocupado de las cosas 





La procrastinación a decir de Mercado (2016) es una práctica común en la 
juventud, debido a que existen muchos distractores como producto del avance de 
la tecnología, las mismas que captan de manera obsesiva el interés de los 
jóvenes, quienes deciden postergar las actividades importantes que debían 
realizarse por otras que surgen en la cotidianidad. 
Nuestra sociedad a partir del uso de las redes sociales se ha visto desbordada por 
la cantidad de información que se tiene, la misma que ha superado los niveles de 
autorregulación de las personas y los ha hecho proclives a postergar si razón 
alguna aquello que es sustancial, por tareas que generalmente tienden a ofrecer 
placer y comodidad, como es el caso de las redes sociales. 
Según Tenorio (2015) es aquella respuesta fisiológica y a su vez psicológica que 
altera el comportamiento y la conducta de las personas, causándolas ansiedad, 
depresión y angustia, la misma que al no ser controlada puede ocasionar serios 
problemas en la salud física y mental de las personas. 
En su sentido etimológico la palabra estrés hace alusión a términos como 
aflicción, pena, fuerza, presión, todas ellas interpretadas como disfunción del 
sistema psicológico en la medida que altera el comportamiento fisiológico y 
psicológico de las personas, haciéndolas propensas a enfermedades, debido a 
que los cuadros altos de estrés disminuyen la capacidad de respuesta del sistema 
inmunológico. 
Para Contreras (2015) los niveles de estrés en la población se han incrementado 
considerablemente debido a que el desarrollo social y el avance tecnológico ha 
reconfigurado todos los espacios, vale decir el entorno familiar, laboral y social, 
generando alta carga emocional que al no ser regulada y canalizada 
convenientemente desencadena cuadros de ansiedad y depresión que al no ser 
controlados eficientemente perjudican sustancialmente la salud de las personas. 
Para Balboa (2014) el estrés es una respuesta del organismo ante la presión y los 
cambios que las personas perciben las mismas que desencadenan la emisión del 
neurotransmisor denominado cortisol, que lleva el mensaje a través de la sangre 
de una situación inminente de peligro, por lo que el estado de tensión es fuerte, 
limitando el trabajo de todos los órganos y sistemas del cuerpo, la misma que ha 
permitido que el ser humano sobreviva a lo largo de su desarrollo evolutivo. 
El problema no es el estado de tensión que manifiesta el cuerpo ante un peligro 
inminente, sino que una vez que pasa el peligro debería volver a su estado normal 
es decir de calma, pero por razones de regulación mental, las personas crean 
peligros irreales a través de pensamiento negativos, lo que genera que el sistema 









El propósito del estudio fue: analizar la relación entre la procrastinación 
académica y el nivel de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. La metodología empleada en la ejecución del estudio corresponde al diseño 
correlacional en la medida que el objetivo de la investigación ha sido determinar la 
relación entre las variables de estudio. La población consideró a 250 estudiantes, 
mientras que el tamaño de la muestra fue de 152 unidades de estudio. 
9. RESULTADOS 
Tabla 3 
Resultados del contraste entre la procrastinación académica y el nivel de estrés 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 
Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018 
Valores 
Procrastinación 
Total Bajo Medio Alto 
Nivel 
estrés 
Bajo Frecuencia (fi) 14 1 0 15 
Porcentaje (f%) 9,2% 0,7% 0,0% 9,9% 
Medio Frecuencia (fi) 1 50 28 79 
Porcentaje (f%) 0,7% 32,9% 18,4% 52,0% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 58 58 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 38,2% 38,2% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 3 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 52,0% (79) de estudiantes presentan 
niveles de estrés medio; mientras que el 38,2% (58) se ubican en la valoración 
nivel de estrés alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de 
estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que el 
33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar que la 
mayoría de los estudiantes en un 32,9% (50) presentan procrastinación y estrés 
medio, lo que significa que una cantidad considerable de estudiantes pospone 




acumulen en el tiempo causando estrés que perjudican su salud mental, 
emocional y física. 
 
Tabla 4 
Resultados del contraste entre la procrastinación académica y factores 
emocionales del estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018 
Valores 
Procrastinación 
Total Bajo Medio Alto 
Factores 
emocionales 
Bajo Frecuencia (fi) 13 4 16 33 
Porcentaje (f%) 8,6% 2,6% 10,5% 21,7% 
Medio Frecuencia (fi) 2 47 4 53 
Porcentaje (f%) 1,3% 30,9% 2,6% 34,9% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 66 66 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 43,4% 43,4% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 4 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 34,9% (53) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores emocionales del estrés; mientras que el 
43,4% (66) se ubican en la valoración alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de 
estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que el 
33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar que la 
mayoría de los estudiantes en un 30,9% (47) se ubican en el nivel medio de 
procrastinación y factores emocionales, lo que significa que la mayoría de 
estudiantes presenta síntomas de desgaste físico y emocional, debido a la 
sobrecarga de trabajo causado por el hábito de procrastinar toda actividad. 
Tabla 5 
Resultados del contraste entre la procrastinación académica y factores 
conductuales del estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018 
Valores 
Procrastinación 
Total Bajo Medio Alto 
Factores 
conductuales 
Bajo Frecuencia (fi) 13 5 3 21 
Porcentaje (f%) 8,6% 3,3% 2,0% 13,8% 
Medio Frecuencia (fi) 2 46 16 64 
Porcentaje (f%) 1,3% 30,3% 10,5% 42,1% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 67 67 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 44,1% 44,1% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 




La tabla 5 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 42,1% (64) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores conductuales del estrés; mientras que el 
44,1% (67) se ubican en la valoración alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de 
estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que el 
33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar que la 
mayoría de los estudiantes en un 30,3% (46) se ubican en el nivel medio de 
procrastinación y factores conductuales, lo que significa que la mayoría de 
estudiantes tiene problemas de conducta, debido a que la costumbre o el hábito 
de procrastinar genera que el trabajo académico se sobrecargue, generando 
tensión, preocupación y angustia, afectando su desempeño académico. 
Tabla 6 
Resultados del contraste entre la procrastinación académica y factores 
cognitivos del estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018 
Valores 
Procrastinación 
Total Bajo Medio Alto 
Factores 
cognitivos 
Bajo Frecuencia (fi) 15 3 3 21 
Porcentaje (f%) 9,9% 2,0% 2,0% 13,8% 
Medio Frecuencia (fi) 0 48 12 60 
Porcentaje (f%) 0,0% 31,6% 7,9% 39,5% 
Alto Frecuencia (fi) 0 0 71 71 
Porcentaje (f%) 0,0% 0,0% 46,7% 46,7% 
Total Frecuencia (fi) 15 51 86 152 
Porcentaje (f%) 9,9% 33,6% 56,6% 100,0% 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 6 organiza la información recabada a través de los instrumentos 
de recolección de datos y registra que el 39,5% (60) de estudiantes se ubican en 
la valoración medio respecto a los factores cognitivos del estrés; mientras que el 
46,7% (71) se ubican en la valoración alto. 
En lo que concierne a la procrastinación, debemos señalar que el 56,6% 
(86) de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; mientras que 
el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. 
Los resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar 
que la mayoría de los estudiantes en un 31,6% (48) se ubican en el nivel medio 
de procrastinación y factores cognitivos, lo que significa que la mayoría de 
estudiantes ven disminuido sus potencialidades cognitivas debido a la 




presentan para lograr aprender las distintas materias, por lo que su rendimiento 
académico se ve perjudicado. 
 
Tabla 7 





Estadístico gl Sig. 
Procrastinación ,353 152 ,000 
Fact_emocionales ,276 152 ,000 
Fac_conduct ,281 152 ,000 
Fact_cognitivos ,296 152 ,000 
Nivel_estrés ,291 152 ,000 
 
Nota: n=152; instrumentos de recolección de datos 
La tabla 7 nos presenta los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, la 
misma que evalúa si los datos se comportan de forma regular bajo los 
parámetros de la curva normal; en ese sentido observamos que para todos los 
casos el p_valor<α(0,05) por lo que bajo los criterios de la prueba de hipótesis, 
se asume la alterna y se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que los datos 
no configuran la curva normal, por tanto y en base a que las variables y las 
dimensiones son del tipo ordinal (alto, medio, bajo) se ha elegido utilizar el 
estadígrafo denominado Tau_b de Kendal. 
Los valores de la dirección y asociación entre las variables según la tabulación 
de Ávila (2012) son los siguientes: 
0,0 ----- 0,20 correlación leve, casi insignificante 
0,20 ---- 0,40 correlación baja, definida, pero baja 
0,40 ---- 0,70 correlación moderada, sustancial 
0,70 ---- 0,90 correlación marcada, alta 
0,90 ----- 1,0 correlación altísima, muy significativa 
 
Comprobación de hipótesis 
Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con el nivel de 
estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 














Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,757
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Nivel 
estrés 
Coeficiente de correlación ,614
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra que el valor de Tau_b=0,757; la relación entre las variables es 
directa alta; el valor=0,00 menor a α=0,05 por lo tanto se asume la Ha y se 
rechaza la Ho, por tanto podemos afirmar que, la procrastinación académica se 
relaciona significativamente con el nivel de estrés de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de 
Huanta en el año 2018. 
Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los factores 
emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con los factores 
emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Tabla 9 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,614
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Factor 
emocional 
Coeficiente de correlación ,614
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 9 registra que el valor de Tau_b=0,614; la relación entre las variables es 
directa moderada; el valor=0,00 menor a α=0,05; se asume la Ha y se rechaza la 




con los factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
 
Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los factores 
conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La procrastinación académica no se relaciona significativamente con los factores 
conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
Tabla 10 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,765
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Factor 
conductual 
Coeficiente de correlación ,765
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 10 registra que el valor de Tau_b=0,765; la relación entre las variables 
es directa alta; el valor=0,00 menor a α=0,05; se asume la Ha y se rechaza la 
Ho. Se afirma que, la procrastinación académica se relaciona significativamente 
con los factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. 
 
Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
La procrastinación académica se relaciona significativamente con los factores 
cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 




La procrastinación académica no se relaciona significativamente con los factores 
cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
 
Tabla 11 








Procrastinación Coeficiente de correlación 1,000 ,815
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 152 152 
Factor 
cognitivos 
Coeficiente de correlación ,815
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
Nota: n=152; instrumentos de medición 
La tabla 11 registra que el valor de Tau_b=0,815; la relación entre las variables 
es directa alta; el valor=0,00 menor a α=0,05; se asume la Ha y se rechaza la 
Ho. Se afirma que, la procrastinación académica se relaciona significativamente 
con los factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 2018. 
10. DISCUSIÓN 
La procrastinación es uno de los hábitos y costumbres que actualmente perjudica 
a la mayoría de las personas en el desarrollo de sus potencialidades, porque 
disminuye los niveles de motivación y atención los que se reflejan en las 
dificultades que presentan, principalmente los estudiantes en el logro de los 
aprendizajes. 
La procrastinación genera estrés, debido a que la postergación de las actividades 
sin justificación alguna ocasiona que muchas actividades se dejan de hacer, las 
que se acumulan en el tiempo, generando estados de ansiedad, depresión y 
angustia, perjudicando el equilibrio emocional y afectando la salud física y mental 
de los estudiantes. 
Los resultados registrados en el presente informe final de tesis, requieren ser 
contrastados con aquellos obtenidos por los investigadores citados en los 
antecedentes, por lo mismo esta parte del informe se ha organizado de la 
siguiente manera: 
La tabla 3 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 52,0% (79) de estudiantes presentan niveles 
de estrés medio; mientras que el 38,2% (58) se ubican en la valoración nivel de 




56,6% (86) de estudiantes se ubican en la valoración procrastinación alto; 
mientras que el 33,6% (51) se ubica en la valoración procrastinación medio. Los 
resultados de la tabla de contingencia también nos permiten observar que la 
mayoría de los estudiantes en un 32,9% (50) presentan procrastinación y estrés 
medio, lo que significa que una cantidad considerable de estudiantes pospone sin 
justificación alguna las tareas a ser realizadas, generando que estas se acumulen 
en el tiempo causando estrés que perjudican su salud mental, emocional y física, 
confirmando los resultados obtenidos por Gonzales (2015) quien en su tesis 
titulado: Nivel de estrés y sus implicancias en el desempeño académico de los 
estudiantes universitarios en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, afirma 
que, el 68% de estudiantes presentan síntomas de estrés, debido a que en su 
mayoría no tienen el completo dominio de las actividades que deben ser 
realizadas, coincidiendo todos en la postergación sin justificación alguna de las 
actividades que fueron previamente planificadas. 
La tabla 4 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 34,9% (53) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores emocionales del estrés; mientras que el 
43,4% (66) se ubican en la valoración alto, en lo que concierne a la 
procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en 
la valoración procrastinación alto; mientras que el 33,6% (51) se ubica en la 
valoración procrastinación medio. Los resultados de la tabla de contingencia 
también nos permiten observar que la mayoría de los estudiantes en un 30,9% 
(47) se ubican en el nivel medio de procrastinación y factores emocionales, lo que 
significa que la mayoría de estudiantes presenta síntomas de desgaste físico y 
emocional, debido a la sobrecarga de trabajo causado por el hábito de 
procrastinar toda actividad, confirmando los resultados obtenidos por Corrales 
(2016) quien en su tesis titulado: Procrastinación y estados de depresión en 
estudiantes de la carrera profesional de Pedagogía en la Universidad de Nuevo 
León, México, afirma que, el 64,7% de estudiantes presentan indicadores de 
cuadros de depresión debido a que procrastinan muy frecuentemente, lo que trae 
consigo que muchas actividades programadas no se ejecuten en el tiempo 
previsto, generando que se acumulen y al estar saturados con tantas actividades, 
el temor, el estrés y la angustia hacen presa fácil de los estudiantes. 
La tabla 5 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 42,1% (64) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores conductuales del estrés; mientras que el 




procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en 
la valoración procrastinación alto; mientras que el 33,6% (51) se ubica en la 
valoración procrastinación medio. Los resultados de la tabla de contingencia 
también nos permiten observar que la mayoría de los estudiantes en un 30,3% 
(46) se ubican en el nivel medio de procrastinación y factores conductuales, lo que 
significa que la mayoría de estudiantes tiene problemas de conducta, debido a 
que la costumbre o el hábito de procrastinar genera que el trabajo académico se 
sobrecargue, generando tensión, preocupación y angustia, afectando su 
desempeño académico, confirmando los resultados obtenidos por Fernández 
(2016) quien en su tesis titulado: Influencia de la procrastinación en el desempeño 
académico en estudiantes de la carrera profesional de Derecho de la Universidad 
Alas Peruanas, afirma que, existe relación directa significativa entre las variables 
(tau_b=0,845; p_valor<α(0,05)) lo que significa que la procrastinación determina el 
desempeño académico, porque no solo genera disminución de la calidad del 
trabajo, sino que perjudica sustancialmente la salud, en la medida que genera 
estrés y depresión. 
La tabla 6 organiza la información recabada a través de los instrumentos de 
recolección de datos y registra que el 39,5% (60) de estudiantes se ubican en la 
valoración medio respecto a los factores cognitivos del estrés; mientras que el 
46,7% (71) se ubican en la valoración alto, en lo que concierne a la 
procrastinación, debemos señalar que el 56,6% (86) de estudiantes se ubican en 
la valoración procrastinación alto; mientras que el 33,6% (51) se ubica en la 
valoración procrastinación medio. Los resultados de la tabla de contingencia 
también nos permiten observar que la mayoría de los estudiantes en un 31,6% 
(48) se ubican en el nivel medio de procrastinación y factores cognitivos, lo que 
significa que la mayoría de estudiantes ven disminuido sus potencialidades 
cognitivas debido a la sobrecarga de trabajo académico, lo que se refleja en las 
dificultades que presentan para lograr aprender las distintas materias, por lo que 
su rendimiento académico se ve perjudicado, confirmando los resultados 
obtenidos por Gamarra (2015) quien en su tesis titulado: Relación de la 
procrastinación y los niveles de ansiedad en estudiantes de la Universidad del 
Altiplano, Puno, afirma que, existe correlación directa entre procrastinación y 
niveles de ansiedad (Rho=0,547) lo que significa que la mayoría de los 
estudiantes presentan cuadros y síntomas de ansiedad debido a que su nivel de 
procrastinación es alto, lo que genera que se acumulen una cantidad considerable 
de tareas las mismas que deben ser cumplidas en un tiempo muy corto, lo que 





1. La procrastinación académica se relaciona significativamente con el nivel 
de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. (Tau_b=0,757;  p_valor=0,00< α=0,05) (Tabla 8) 
2. La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores emocionales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en 
el año 2018. (Tau_b=0,614; p_valor=0,00< α=0,05) (Tabla 9)  
3. La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores conductuales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en 
el año 2018. (Tau_b=0,765; p_valor=0,00< α=0,05) (Tabla 10)   
4. La procrastinación académica se relaciona significativamente con los 
factores cognitivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” de Huanta en el año 
2018. (Tau_b=0,815; p_valor=0,00<α=0,05) (Tabla 11). 
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